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《　総合研究所の活動　　　2010年4月1日から5月31日　》
共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 人数
臨床死生学研究 第 1 回 4 月16日 鵜沼裕子（聖学院大学大学院教授） 高倉徳太郎の生と死 27名
児童学研究 第 1 回 4 月 1 日 田澤　薫（聖学院大学准教授） 幼保一元化問題を子どもの「領分」保障から考える 15名
現代世界研究 第 1 回 5 月17日 笹倉秀夫（早稲田大学比較法研究所教授） 法解釈の構造―＜論理的思考と人間味＞および比附を中心に 19名
牧会心理研究
（第一グループ） 第 1 回 5 月 6 日 藤掛　明（聖学院大学総合研究所准教授） 7名
憲法研究
第 1 回 4 月19日 杉原泰政（一橋大学名誉教授） 日本憲法学における統治権の権利主体としての「国家」論 27名
第 2 回 5 月10日 田中　浩（聖学院大学大学院教授） 制度と人権 31名
ニーバー研究 第 1 回 5 月15日 安酸敏眞（北海学園大学教授） ニーバー 2とエルンスト・トレルチの影 32名
講座・シンポジウム 回数 開催日 研究発表者 主　　題 人数
地方自治シンポ







英語指導法セミナー 第 1 回 5 月14日 ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知子（同） 小学校教師のための英語指導法セミナー 28名
ピア・スーパー






人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザー 実施日 人数
グループ・スーパービジョン（全10回） 柏木　昭（聖学院総合研究所名誉教授） 5/11（相川章子聖学院大学准教授　代行） 8名
個別スーパービジョン 助川征雄（聖学院大学教授） 5/20、5/27 2名
第 1 回スーパービジョンセンター委員会 4/21 7名
Faculty's Meeting
4 月 7 日（水） 2010年度研究計画発表
5 月12日（水） 長老会神学大学総長・張永日氏の来日予定確認














5 月26日 張永日長老会神学大学校総長との懇談 20名
